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ìîòîðèêè, óÿâëåíü ïðî 
íàâêîëèøí³é ñâ³ò òîùî); 
íàâ÷àííÿ ÷èòàííÿ, 
ôîðìóâàííÿ ïîçèòèâíî¿ 















1. Íàâ÷àííÿ ÷èòàííÿ çà 
ñêëàäàìè. 
2. Âèêîðèñòàííÿ íàî÷íîãî 
ìàòåð³àëó (ìàëþíê³â, 
ïðèðîäíîãî ìàòåð³àëó, 
êàðòîê, ³ãðàøîê, ñõåì, 
ïðåäìåò³â îòî÷óþ÷î¿ 
ä³éñíîñò³ òîùî). 








â³äøóêóâàííÿ ïðåäìåò³â ó 
ïðèì³ùåíí³, ïåðåì³ùåííÿ 
ó ïðîñòîð³, ðîëüîâå 
ïåðåâò³ëåííÿ, òîùî). 
4. Ïðîâåäåííÿ çàíÿòü â 
³ãðîâ³é ôîðì³.  
5. Â³äïîâ³äí³ñòü çì³ñòó 
çàâäàíü ÷îòèðüîì ñôåðàì 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ äèòèíè: 
‘Ïðèðîäà”, “Êóëüòóðà”, 
“Ëþäè”, “ß ñàì”. 
 6. Çàñòîñóâàííÿ 
äèôåðåíö³éîâàíîãî 
ï³äõîäó. 
7. Çàñòîñóâàííÿ ïåâíîãî 
àëãîðèòìó çàñâîºííÿ áóêâ 
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 Íà ìàëþíêàõ íàÿâí³ çîáðàæåííÿ ç óñ³õ ÷îòèðüîõ 
ñôåð æèòòºä³ÿëüíîñò³; äîñòàòíüî âåëèêà ê³ëüê³ñòü (2 
³ á³ëüøå) îá’ºêò³â óñåðåäèí³ êîæíî¿ ³ç ãðóï: 
Ïðèðîäà, Êóëüòóðà, âëàñíå ß, Ëþäè. 
Âèñîêèé ð³âåíü 
(²Ó) 
 Íà ìàëþíêàõ íàÿâí³ çîáðàæåííÿ ç óñ³õ ÷îòèðüîõ 
ñôåð æèòòºä³ÿëüíîñò³; îäíàê ê³ëüê³ñòü îá’ºêò³â 
óñåðåäèí³ êîæíî¿ ³ç ãðóï – â îñíîâíîìó 1 îá’ºêò; 
ïîì³òíà ïåâíà âóçüê³ñòü óñåðåäèí³ ãðóïè: íàÿâí³ 
çîáðàæåííÿ ëèøå îäí³º¿ ñêëàäîâî¿ ãðóïè 
(íàïðèêëàä, íàÿâí³ çîáðàæåííÿ ïðèðîäè Çåìë³, àëå 
â³äñóòí³ çîáðàæåííÿ ïðèðîäè Êîñìîñó). 
Ñåðåäí³é 
ð³âåíü (²²²) 
à Íà ìàëþíêàõ íàÿâí³ çîáðàæåííÿ ëèøå ç òðüîõ ñôåð 
æèòòºä³ÿëüíîñò³: Ïðèðîäà + Êóëüòóðà + ß. 
 á Íà ìàëþíêàõ íàÿâí³ çîáðàæåííÿ ëèøå ç òðüîõ ñôåð 
æèòòºä³ÿëüíîñò³: Ïðèðîäà + Êóëüòóðà + ²íø³ ëþäè 
 â Íà ìàëþíêàõ íàÿâí³ çîáðàæåííÿ ëèøå ç òðüîõ ñôåð 
æèòòºä³ÿëüíîñò³: Ïðèðîäà + ß + ²íø³ ëþäè 
 ã Íà ìàëþíêàõ íàÿâí³ çîáðàæåííÿ ëèøå ç òðüîõ ñôåð 
æèòòºä³ÿëüíîñò³: Êóëüòóðà + ß + ²íø³ ëþäè 
Íèçüêèé ð³âåíü 
(²²) 
à Íà ìàëþíêàõ íàÿâí³ çîáðàæåííÿ ëèøå ç äâîõ ñôåð 
æèòòºä³ÿëüíîñò³: Ïðèðîäà + Êóëüòóðà 
 á Íà ìàëþíêàõ íàÿâí³ çîáðàæåííÿ ëèøå ç äâîõ ñôåð 
æèòòºä³ÿëüíîñò³: Ïðèðîäà + ß 
 â Íà ìàëþíêàõ íàÿâí³ çîáðàæåííÿ ëèøå ç äâîõ ñôåð 
æèòòºä³ÿëüíîñò³: Ïðèðîäà + ²íø³ ëþäè 
 ã Íà ìàëþíêàõ íàÿâí³ çîáðàæåííÿ ëèøå ç äâîõ ñôåð 
æèòòºä³ÿëüíîñò³: Êóëüòóðà + ß 
 ä Íà ìàëþíêàõ íàÿâí³ çîáðàæåííÿ ëèøå ç äâîõ ñôåð 
æèòòºä³ÿëüíîñò³: Êóëüòóðà + ²íø³ ëþäè 
 å Íà ìàëþíêàõ íàÿâí³ çîáðàæåííÿ ëèøå ç äâîõ ñôåð 
æèòòºä³ÿëüíîñò³: ß + ²íø³ ëþäè 
Äóæå íèçüêèé 
ð³âåíü (²) 
à Íà ìàëþíêàõ íàÿâí³ çîáðàæåííÿ ëèøå ç îäí³º¿ 
ñôåðè – Ïðèðîäà (ã³ïåðáîë³çàö³ÿ Ïðèðîäè) 
 á Íà ìàëþíêàõ íàÿâí³ çîáðàæåííÿ ëèøå ç îäí³º¿ 
ñôåðè – Êóëüòóðà (ã³ïåðáîë³çàö³ÿ Êóëüòóðè) 
 â Íà ìàëþíêàõ íàÿâí³ çîáðàæåííÿ ëèøå ç îäí³º¿ 
ñôåðè – ß (ã³ïåðáîë³çàö³ÿ ß) 
 ã Íà ìàëþíêàõ íàÿâí³ çîáðàæåííÿ ëèøå ç îäí³º¿ 
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²   100% 50% 32 % 5% 
²² 36%   50% 55% 28% 
²²² 57% 36%   13% 38% 
²Ó  28%    19% 
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(n = 13) 
0,93 % 








(n = 46) 
14,49 % 
(n = 31) 
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(n = 10) 
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(n = 20) 
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Õàðàêòåðèñòèêà îñîáëèâîñòåé ³íäèâ³äóàëüíî¿ òà 






























Çáàëàíñîâàíà òà â³äíîñíî ñò³éêà ïîòðåáà 
ðåàë³çîâóâàòè ñâî¿ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè. Äîøê³ëüíèê 
çäàòíèé â³äñòîþâàòè âëàñíó ã³äí³ñòü; âì³º ïîêëàäàòèñÿ 
íà ñåáå, ñï³ââ³äíîñèòè ñâî¿ äîìàãàííÿ ç 
ìîæëèâîñòÿìè; ä³º íåçàëåæíî â³ä êåð³âíèöòâà ³ 
äîïîìîãè ççîâí³, çâåðòàºòüñÿ çà íåþ â ðàç³ îá’ºêòèâíî¿ 
íåîáõ³äíîñò³, â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ïåðåä÷àñíî¿ äîïîìîãè. 
Óì³º îáì³ðêîâóâàòè, îá´ðóíòîâóâàòè òà â³äñòîþâàòè 
ñâîþ äóìêó, â÷èíîê, ð³øåííÿ, ðîáèòè âèñíîâêè. 
Ñåðéîçíî ñòàâèòüñÿ äî îáîâ’ÿçê³â, çäàòåí íàäàâàòè 
ïåðåâàãó îáîâ’ÿçêó ïåðåä ðîçâàãîþ. Ñõèëüíèé 
âèõîäèòè çà ìåæ³ ì³í³ìàëüíî îáîâ’ÿçêîâî¿ íîðìè, 
ïåðåâèêîíóâàòè ¿¿. Áåðå äî óâàãè ÿê ñâî¿ äîìàãàííÿ ³ 
ìîæëèâîñò³, òàê ³ ³íøèõ ëþäåé; âèçíàº â³äïîâ³äí³ñòü 
ïðàâ – îáîâ’ÿçêàì, â÷èíê³â – îö³íêàì, äîñÿãíåíü – 
àâòîðèòåòó; ñïðîìîæíèé ÷èíèòè îï³ð íåñïðàâåäëèâèì 






































 Ó äîøê³ëüíèêà íåçáàëàíñîâàíà ïîòðåáà ðåàë³çàö³¿ ïðàâ 
òà îáîâ’ÿçê³â, áî ïîðóøåíà â³äïîâ³äí³ñòü ïðàâ – 
îáîâ’ÿçêàì. Ñâî¿ ïðàâà ó òàêîãî äîøê³ëüíèêà – ïîíàä 
óñå. Â³í ñïðîìîæíèé â³äñòîÿòè ³ñòèíó â ñóïåðå÷ö³, ñàì 
âèðîáëÿº ñóäæåííÿ ç ïðèâîäó êîãîñü – ÷îãîñü, ïðè 
öüîìó íå âì³º (íå õî÷å) áðàòè äî óâàãè ïðàâà ³íøèõ, 
ðàõóâàòèñÿ ç â³äì³ííîþ â³ä âëàñíî¿ òî÷êîþ çîðó. 
Çäàòåí ÷àñ-â³ä-÷àñó âíîñèòü ó ïðîäóêò ñâîº¿ ïðàö³ 
êîðåêòèâè, âäîñêîíàëþº éîãî. Íåñåðéîçíî ñòàâèòüñÿ 
äî îáîâ’ÿçê³â, ïåðø çà âñå, â³ääàñòü ïåðåâàãó 
ðîçâàãàì. Äîøê³ëüíèê ñõèëüíèé äî âèá³ðêîâîãî 
ñòàâëåííÿ, ÿêå ìîæå áóòè ñèòóàòèâíèì, ó ñï³ëüí³é 
ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ âëàñíèì åìîö³éíèì ñòàâëåííÿì 








Õàðàêòåðèñòèêà îñîáëèâîñòåé ³íäèâ³äóàëüíî¿ òà 








































Õàðàêòåðíèé äèñáàëàíñ â ðåàë³çàö³¿ äèòèíîþ ñâî¿õ 
ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â, îñê³ëüêè â³äñóòíÿ ñòàëà ñôîðìîâàíà 
ïîòðåáà ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ ïðàâ, âèðàæåííÿ ñâîãî “ß“. 
Ïîâåðõíåâî âîëîä³º ³íôîðìàö³ºþ ïðî ñâî¿ áàçîâ³ 
ïðàâà, àëå ³ ¿õ íå âèêîðèñòîâóº ó ïðîöåñ³ 
æèòòºä³ÿëüíîñò³; ð³äêî íàìàãàºòüñÿ â³äñòîþâàòè âëàñíó 
ã³äí³ñòü, íå âì³º ïîêëàäàòèñÿ íà ñåáå. Äëÿ íüîãî 
ãîëîâíå – áóòè ñëóõíÿíèì. Ñåðéîçíî ñòàâèòüñÿ äî 
âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â, ÿê³ñíî ¿õ âèêîíóº, çäàòíèé 
íàäàâàòè ïåðåâàãó îáîâ’ÿçêó ïåðåä ðîçâàãîþ. 













Íèçüêà ïîòðåáà çàÿâèòè ïðî ñâî¿ ïðàâà, ïðî ñåáå. 
Äîøê³ëüíèê íå âîëîä³º çíàííÿìè ïðî ñâî¿ áàçîâ³ ïðàâà 
òà îáîâ’ÿçêè, â³äïîâ³äíî íå ìîæå ðåàë³çóâàòè ¿õ â 
ð³çíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ. Íå çäàòíèé îá´ðóíòîâóâàòè 
ñâîþ äóìêó â÷èíîê, ð³øåííÿ; óíèêàº áóäü-ÿêèõ 
ñèòóàö³é, äå ïîòð³áíî â³äñòîÿòè âëàñíó ã³äí³ñòü. 
Äîøê³ëüíèê íåñïðîìîæíèé ä³ÿòè íåçàëåæíî â³ä 
êåð³âíèöòâà äîðîñëîãî, òîìó ïåðåä÷àñíî çâåðòàºòüñÿ 
äî íüîãî çà äîïîìîãîþ íàâ³òü ó òèõ ñèòóàö³ÿõ, íà ÿê³ 
âèñòà÷àº âëàñíîãî äîñâ³äó. Íå ñõèëüíèé äî òâîð÷îñò³; 
áàéäóæå ñòàâèòüñÿ äî ðåçóëüòàòó ÿê ñâîº¿ ïðîäóêòèâíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, òàê ³ ñâî¿õ ðîâåñíèê³â. Íå âì³º ïîð³âíþâàòè 
ñåáå ç ³íøèìè, ïðîÿâëÿº áàéäóæ³ñòü äî îö³ííèõ 
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- äî òåàòðó; 




öèêë³â òà â 
ãóðòêîâ³é ðîáîò³. 
- ñòàâëåííÿ äî 
òåàòðó; 
- â³ä÷óòòÿ âèðàçíîñò³ 
ñëîâà, êîëüîðó, 











êîíöåðò³â ïîçà Äíç; 
- ³í³ö³àòèâí³ñòü; 
- ó÷àñòü ó 
òåàòðàëüíèõ ôîðìàõ 
ä³ÿëüíîñò³ (ì³ðà 
âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè);  
- ïðàãíåííÿ 
ïðèñóòíîñò³ ÒÄ ó íå 
ìèñòåöüêèõ çàõîäàõ. 
 
- àíàë³ç ðîçïîâ³äåé; 
- áåñ³äà; 
- ìàëþíêè; 
- áåñ³äà – 
îáãîâîðåííÿ; 
- óñí³ àíêåòè; 





- óñíå àíêåòóâàííÿ; 
- ê³ëüê³ñíèé àíàë³ç; 
- áåñ³äà; 












- âëàñíî¿ ÒÄ; 






- ñþæåò³â êîíêðåòíèõ 
òâîð³â òåàòðàëüíîãî 
ìèñòåöòâà; 
- çàñîá³â ñöåí³÷íî¿ 
òâîð÷îñò³; 
- çàñîá³â âëàñíî¿ ÒÄ. 
 
- àíàë³ç ³ âèñíîâêè 
ùîäî ïåðåãëÿíóòèõ 
âèñòàâ; 























¹ Êðèòåð³¿ Ïîêàçíèêè Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ












- ÒÄ ó 
ìèñòåöüê³é 
ñôåð³; 
- ÒÄ ó íå 
ìèñòåöüê³é 
ñôåð³; 



































- îö³íêà âèõîâàòåëÿ; 
- îö³íêà-â³äãóê ³íøèõ 
ä³òåé; 
- ñïîñòåðåæåííÿ.  
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Ç ä³òüìè Ç ïåäàãîãàìè 


















































Äåðåâî ðîäîâîäó (çóñòð³÷ 
ïîêîë³íü, ðîçäóìè íàä 
ïðîáëåìàìè ðîäèííîãî 
âèõîâàííÿ)  
Ðîäèííèé ëèñò (çóñòð³÷ ç 
áàòüêàìè òà îáãîâîðåííÿ 
ïðîáëåì âèõîâàííÿ ä³òåé, 
ðîçâèòîê ¿õ òâîð÷î¿ 
àêòèâíîñò³)  
Äåíü òâîð÷îñò³ (ñï³ëüíà 
ìóçè÷íî-òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü 
ïåäàãîã³â, áàòüê³â ³ ä³òåé) 
Ðîäèíí³ âå÷îðè, ðîäèíí³ 
ñâÿòà, 











Ç ä³òüìè Ç ïåäàãîãàìè 




















































Äí³ â³äêðèòèõ äâåðåé 
Òåìàòè÷í³ âå÷îðè 
Ë³òåðàòóðíî-ìóçè÷íî-
òåàòðàëüí³ ñâÿòà ³ ðîçâàãè 
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ȼɁȺȯɆɈȾȱə ɒɄɈɅɂ ɌȺ ȽɊɈɆȺȾɋɖɄɂɏ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃ ɍ ȼɂɏɈȼȺɇɇȱ ɉȺɌɊȱɈɌɂɁɆɍ 
ɋɌȺɊɒɂɏ ɉȱȾɅȱɌɄȱȼ
ɆȿɌȺ: ȼɂɏɈȼȺɇɇə ɉȺɌɊȱɈɌɂɁɆɍ ɋɌȺɊɒɂɏ ɉȱȾɅȱɌɄȱȼ; ɉȱȾȼɂɓȿɇɇə Ɋȱȼɇə Ȳɏ 
ȽɊɈɆȺȾəɇɋɖɄɈȲ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌȱ. 












































































• ȽɍɆȺɇȱɁȺɐȱȲ ȼɁȺȯɆɂɇ 
ɋɍȻ’ȯɄɌȱȼ; 













– ȼɁȺȯɆɇɈȲ ȾɈȼȱɊɂ ȾɈ ȼɂɏɈȼɇɂɏ ɆɈɀɅɂȼɈɋɌȿɃ ɋɍȻ’ȯɄɌȱȼ ȼɁȺȯɆɈȾȱȲ, ɉȱȾȼɂɓȿɇɇə 
Ɋȱȼɇə Ȳɏ ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɈȲ ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱ, ȱɇȱɐȱȺɌɂȼɇɈɋɌȱ Ƀ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌȱ ɍ ɉɊɈɐȿɋȱ 
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲ ɌȺ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɉȺɌɊȱɈɌɂɁɆɍ ɋɌȺɊɒɈȽɈ ɉȱȾɅȱɌɄȺ; 
– ȯȾɂɇɈȲ ɋɉɊəɆɈȼȺɇɈɋɌȱ ɊȱɁɇɈɆȺɇȱɌɇɈȲ ɋɍɋɉȱɅɖɇɈȲ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ; 
– ȺɄɌɂȼɇɈȽɈ, ɌȼɈɊɑɈȽɈ ɏȺɊȺɄɌȿɊɍ ɄɈɀɇɈȽɈ ȼɂɏɈȼɇɈȽɈ ɁȺɏɈȾɍ; 
– ȯȾɇɈɋɌȱ ɈɄɊȿɆɂɏ ȿɌȺɉȱȼ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲ ɌȺ ɉɊɈȼȿȾȿɇɇə ɄɈɀɇɈȽɈ ȼɂȾɍ ȾȱəɅɖɇɈɋɌȱ; 
– ɈɊȱȯɇɌȺɐȱȲ ɇȺ ɍɋɉȱɒɇɂɃ ȽȺɊɆɈɇȱɃɇɂɃ ɊɈɁȼɂɌɈɄ ɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱ; 
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¹ Â³äïîâ³ä³ Ê³ëüê³ñòü Ó % 
1 Ëþáîâ äî Áàòüê³âùèíè 37 13,9 
2 ×åñí³ñòü 19 7,1 
3 Ñïðàâåäëèâ³ñòü 19 7,1 
4 Â³ääàí³ñòü 19 7,1 
5 Ìóæí³ñòü 17 6,4 
6 Ïîâàãà 13 4,9 
7 Ñì³ëèâ³ñòü 11 4,1 
8 Â³äâàãà 11 4,1 
9 Ëþáîâ äî êðà¿íè 10 3,8 
10 Òóðáîòà ïðî íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå 5 1,9 
11 Äîáðîòà 5 1,9 
12 Äîïîìîãà ³íøèì 5 1,9 
13 Ùèð³ñòü 5 1,9 
14 Ââ³÷ëèâ³ñòü 5 1,9 
15 Ðîçóì³ííÿ ³íøèõ 5 1,9  
16 Ëþáîâ äî ð³äíîãî êðàþ 5 1,9 
17 Ãåðî¿çì 4 1,5 
18 Â³ðí³ñòü 4 1,5 
19 Ïðàâäèâ³ñòü 3 1,1 
20 Â³äâåðò³ñòü 3 1,1 
21 Ìèðîëþáí³ñòü 3 1,1 
22 Ñàìîïîæåðòâà 2 0,8 
23 Íàïîëåãëèâ³ñòü 2 0,8 
24 Íàïîëåãëèâà ïðàöÿ 2 0,8 
25 Çíàííÿ ³ ëþáîâ äî óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 2 0,8 
26 Íå âèçíà÷èëèñü 17 6,4 
27 Í³ÿêèõ 5 1,9  
28 Íå â³äïîâ³ëè 28 10,5 
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¹ Â³äïîâ³ä³ Ê³ëüê³ñòü Ó % 
1 Áóòè ïàòð³îòîì 15 10,5 % 
2 Øàíóâàòè 12 8,4 %  
3 Çàõèùàòè 12 8,4 % 
4 Íå çàáóâàòè 10  6,9 % 
5 Ëþáèòè 11 7,7 % 
6 Ïðîñëàâëÿòè 9 6,3 % 
7 Ïîâàæàòè ëþäåé ïîõèëîãî â³êó 7 4,9 % 
8 Íå çðàäæóâàòè 7 4,9 % 
9 Äîïîìàãàòè ðîçâèâàòèñü 6 4,2 % 
10 Áóòè ùåäðèì 6 4,2 % 
11 Áåðåãòè ïðèðîäó 5 3,5 % 
12 Íå çàáóâàòè ð³äíå ñåëî, äîì³âêó 4 2,8 % 
13 Áóòè äîáðèì 4 2,8 % 
14 Íå âèçíà÷èëèñü 20  13,9 % 
15 Íå â³äïîâ³ëè 15 10,5 % 
 Âñüîãî 143 100 % 
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1 Âèñîêèé 10,7 14,5 15,6 13,6 12,2 16,8 17,5 15,5 +1,5 +2,3 +1,9 +1,9
2 Ñåðåäí³é 44,3 44,5 50,4 46,4 45,4 45,7 50 47 +1,1 +1,2 -0,6 +0,6
3 Íèçüêèé 45 41 34 40 42,4 37,5 32,5 37,5 -2,6 -3,5 -1,5 -2,5
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